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	Dalam proses belajar mengajar, belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami sendiri. Salah satu alternatif yang dilakukan
untuk memperbaiki serta meningkatkan hasil belajar mengajar adalah dengan menerapkan metode permainan Ular Tangga, yaitu
proses pembelajaran sambil bermain. Penelitian ini berupaya mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dilihat
secara bersamaan dalam interaksi belajar pada pembelajaran kurikulum 2013. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh penerapan metode permainan Ular Tangga terhadap hasil belajar siswa pada Subtema Organ Tubuh Manusia dan Hewan
di kelas Va SD Negeri 40 Banda Aceh.
	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan
statistik uji-t. Jenis penelitian adalah eksperimen semu atau Pre Experimental Designs dengan model One Group Pretest Posttest
Design. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kelas V SD Negeri 40 Banda Aceh yang terdiri dari dua kelas yaitu Va
28 siswa dan Vb 26 siswa sehingga jumlah populasi adalah 54 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah Sampling Purposive.
Sampel penelitian ini sebanyak 26 siswa di kelas Vb. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes soal berbentuk
pilihan ganda berjumlah 25 butir pada subtema organ tubuh manusia dan hewan pembelajaran 2 dan pembelajaran 5.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa taraf signifikan Î± = 0,05 dan dk = nâ‚• + nâ‚‚ - 2 = 26 + 26 â€“ 2 = 50 maka daftar distribusi
t dengan t_((1-Î±)(n_(1+n_2 )-2)) = t_(0,95)(50)  sehingga diperoleh t_(0,95)(50)  = 1,67 karena t_hitung Ëƒ t_tabel, yaitu 12,4 Ëƒ
1,67. Dengan demikian H_0 ditolak dan Hâ‚• diterima, sehingga metode permainan Ular Tangga yang diajarkan subtema organ
tubuh manusia dan hewan pembelajaran 2 dan pembelajaran 5 di kelas Vb dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode permainan Ular Tangga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada
subtema organ tubuh manusia dan hewan di kelas V SD Negeri 40 Banda Aceh.
